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「関西弁」は特殊な方言だと言われることがあります。それは、標準語圏にいても関西
弁で押し通す関西人のキャラの濃さと関連付けて取り上げられたり、お笑いのイメージと
重ね合わされたりすることとも関係しているかもしれません。また、一口に関西弁といっ
ても「大阪弁」「神戸弁」「京都弁」は、それぞれに特徴があり、「いっしょくたにせんとい
てほしい」という意識をもつ人もいるようです。さらに、たとえば、大阪なら、北大阪 (転
勤族が比較的多く標準語アクセントの人がいても目立たない)と、南大阪 (河内弁や泉州
弁)のように、同じ府内でも地域による違いが明らかな場合もあります。とはいえ、「関西
弁」は、一つのジャンルとして確かにあり、しばしばメディアで取り上げられるなど、非
常に興味深い対象であることは間違いありません。
今回は、このような関西弁について、「好きな関西弁・嫌いな関西弁にはどのようなこと
ばがあるか」、また、「その理由はなぜか」といったことを中心に、アンケート調査の結果
をランキング形式で報告します。
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調査概要
調査方法 :LC倶楽部会員1には郵送調査、大学生には授業時間を利用した調査
好きな関西弁、嫌いな関西弁、その理由について自由記述
調査時期 :2018年5月、6月
被調査者:LC倶楽部会員 有効回答66人(20代～30代:12人、40代～50代:12人、
60代以上 :40人、不明 :2人)
大 学 生  有効回答 151人
(武庫川女子大学学生 :85人、阪南大学学生 :66人)
合計2■■人
1言語文化研究所の活動に興味をもち協力してくれる一般の人。現在の会員数は約 140名。
まず、語句レベルで、10票以上を獲得した関西弁について示す。
1位「なんでやねん」の好きな理由には、「関西弁らしさがあり、こ
れぞ関西弁」、「ツソコミの定番でおもしろい」、「使いやすい」、「ノリ
がいい」というものが多く集まった。「なんでやねん」ということばか
らは、まず、お笑いのポケとツッコミを連想するが、関西では、通常
の会話の中で使われているということだ。お笑いを意識したコミュニ
ケーションの関西弁と言える。
2位「ほんま」(「ほんまに」を含む)は、自分の発言等の正当性を強調する場合と、相手
の発言等について、その真偽を確認するために使う場合とがある。前者は「ほんま、ほん
ま」のように複数回続けて言う場合も多いが、言い方のニュアンスによっては、相手を納
得させるには逆効果で、ウソだとばれてしまうという話を聞くこともある。このことばが
好きな理由としては、「かわいい」、「やわらかい言い方」などのほか、「会話が面倒くさい
時に使える」というのもある。あいづち代わりにも使える、便利なことばとも言えそうだ。
3位「めっちゃ」には、「めちゃ」と「むっちゃ」も含んでいる。強調する場合に使う「め
っちや」は、今や全国的に使われており、首都圏の若者が、関西弁をかっこいいものとし
て取り込んだのちに、全国に拡散されたことばとされる。好きな理由には、「便利」、「かわ
いい」、「使いやすい」などがある。
4位「あかん」は、おもに物事を禁止したり否定したりする場合に使われる。挙げられて
いる理由には、標準語の「ダメ」と比較した回答が目立った。「ダメ」はキツイが、「ぁか
ん」は「やわらかい」感じがするからとか、「否定しているのに親しみやすい」、「キツク感
じない」というものである。
5位「あほ」は、相手を罵倒するのではなく、親愛の情をこめて使われる「あほ」である。
「アホ」は標準語の「バカ」との対比で取り上げられることがあり、関西では「バカ」と
言われるとケンカになるが、「あいつ、あほや」は「おもしろいヤツ」というプラス評価を
含むこともある。
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6位「知らんけど」は、非常に便利な関西弁である。不確定要素の多い情報や、伝聞の内
容を言う場合、また、「絶対○○や」と断定したとしても、最後に「よう知らんけど」を付
けておけば、責任回避ができて、なおかつ、時には笑いもとれることばである。
7位「おおきに」を好きな関西弁とした 12人のうち、半数の6人が関西以外の出身者 (あ
るいは長く暮らしたのが関西以外)であることが特徴的である。好きな理由は、「いかにも
関西 (大阪)らしい、温かみがある」(6人の内5人)で、関西以外の人がイメージしやす
い関西弁と言える。
7位「おもろい」という関西弁が好きな理由として「おもろいは最高のほめことば」と回
答した男子大学生がいる。関西における「おもろい」ことが、いかに高く位置づけられて
いるかが分かる回答である。また、それは、嫌いな関西弁に「おもんない」(4票)が入っ
ており、「言われると傷つく・へこむ・心にささる」という理由からも、おもろさの重要性
をうかがい知ることができる。
これら上位にランクインした関西弁をながめると、ほとんどが会話場面で使われる語句
であることに気付く。ボケには「なんでやねん」とタイミングよくツッコミ、相手に問い
詰められれば「ほんま、ほんま」といなし、失敗した時は 「あほやなぁ」と笑ってやり過
ごす光景が日に浮かぶ。こういった語が選ばれることからは、笑いとテンポを大切にし、
お互いに会話を楽しみながら、濃密なコミュニケーションをとる関西弁ユーザーの存在が
うかがえる。
次に、上記以外の語句で、表現として人気のある関西弁を挙げておく。
「～や系」67票
～やん22 ～やで 17 ～やんな (か)8 ～やねん5 ～やわ (な)4 ～やさかい3
～やから3 ～やし3 ～や2 などである。標準語で「あれは大だ」という時の「だ」(断
定の助動詞)|こ相当するのが、関西弁の「や」である。特殊と言われる関西弁も、多少は
標準語に影響を受けている面もあるのだが、関西弁に関する研究では、若い世代であって
も「ダ」をほとんど受け入れていないことが分かっている。
「～はる」22票
「行きはる (行かはる)」、「食べはる」のように、末尾に「はる」をつけて相手に敬意を
表する時に使われる待遇表現である。これらは 「ハル敬語」と呼ばれ、関西弁で最も知ら
れている待遇表現である。好きな理由には、「軽い敬語だから」というのが多い。ただ、京
都市出身の回答者からは「エセ敬語」という理由が寄せられている。確かに、京都では「泥
棒さんが入ら1ま2た」、「犬が歩いては登」のように、敬意を示さない対象にもハルが使わ
れることがある。京都市方言のハルは、尊敬語といよりも二人称を標示する機能があると
されており、同じハルでも大阪方言とは運用上の機能が異なるとされている。
「～と―」10票
「どこの大学行っとん?」 とか「その話、知っと―で」のように使われる「～と―」は、
関西弁の中で「神戸弁」に位置づけられるものである。このことばは、大阪弁を使う側か
らみると最も違和感があるとされており、神戸出身者であることを判断するキーワードの
一つと言えるだろう。回答者はすべて女性であり、理由には、使用者が「かわいい」と思
う場合と、他者から「かわいいと言われた」という場合がある。「と一」は「かわいい」方
言ととらえられていることがうかがえる。
10票以上が集まった嫌いな関西弁について示す。
嫌いな関西弁は、キツく聞こえたリコワく感じたりすることばが上位を占める結果とな
った。悪い意味をもつことばを下品に表現するため、より品が悪く感じられるのだろう。
1位の「どつく」は「突く」に強調の接頭辞「ど」が付いたもので、「どあほ」「どえらい」
なども同じである。
3位の「あほか」は、好きな関西弁第5位にも「あほ」でランクインしている。「あほ」
が好きにも嫌いにもランクインするのは、どういう言い方をされるか (するか)にも大き
く関係するだろう。「あほやなぁ」の場合は、円滑なコミュニケーションが築けるが、「ぁ
ほんだら」ではそうはいかないというわけだ。
6位「自分」は、「自分、どこ出身?」 のように、対称詞として使われる。「自己のことな
のか相手のことなのかが分かりにくい」、「下に見られている感じがする」などが嫌いな理
由として挙げられている。
参考文献 真田信治監修 (2018),『関西弁事典』,ひつじ書房 .
好きな関西弁が多数集まり、皆さんの関西弁への愛を感じます。一方、好きな関西弁よ
りも嫌いな関西弁の方が異なり件数が多く (つまリバリエーションが多く)、 関西弁の罵詈
雑言の多様さ、豊富さもうかがわれます。
最後に、アンケートにご協力くださった皆さんにお礼を申し上げます。
担当 :言語文化研究所 岸本千秋・佐竹秀雄 。向丼弥生
第 1位
第2位
第3位
第4位
どつ< 29票
いてまう 21票
あほか 19票
ワレ  18票
第5位 ～やんけ
第6位 きもい・きしょい
第6位 自分
13票
12票
12票
嫌いな関西弁 延べ378件異なり165件
